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El punt de partida
Al Consorci per a la Normalització lingüís-
tica l'experiència en el camp de l'ensenya-
ment presencial del català a adults l'hem
fonamentat en l'organització de cursos ba-
sats en grups d'alumnes homogenis pel que
fa al punt de partida del seu aprenentatge.
Aquest fet ha permès, fins ara, d'organitzar
els grups d'aprenents d'acord amb els seus
coneixements previs i tenint en compte les
seves necessitatsd'aprenentatge . L'important
volum de persones que aquests darrers deu
anys han tingut necessitat de millorar els
seus coneixements de llengua catalana ha
fet que fos relativam ent senzill d'organitzar
cursos tant a les grans ciutats com als muni-
cipis amb poca població . Hem pogut orga-
nitzar cursos arreu perquè hi havia un grup
nombrós de persones que tenien un nivell
semblant de coneixements, i podien coinci-
dir a la mateixa hora i en el mateix lloc.
Fa aproximadament un s cinc anys vam
començar a con statar que en algunes co-
marques amb poca població era difícil de
reunir un grup suficient de persones per
poder organitzar un curs de català. Ens tro-
bàvem amb persones amb necessitat s
d'ap renentatge diferents (nivells diferents),
que no sempre podi en coin cidir en un ma-
teix municipi i en una mateixa franja horà -
ria. Ésa partir d'aquesta constatació que ens
vam plantejar dissen yar un model d'apre-
nentatge que permetés donar resposta a
aquesta situació: no-coincidèn cia en el
temps (horari ) i en l'espai (localitat).
Per organ itzar adequadament l'aprenen-
tatge d'aquests alumnes mitjançant els cur-
sos a distància vam basar-nos en uns mate -
rials elaborats des de la Direcció General de
Política Lingüística. Els materials del curs a
distància tenien la voluntat de pautar i
orientar l'aprenentatge de l'alumne: la pre-
sentació dels continguts es feia de manera
que afavorís l'autoaprenentatge; es prop o-
saven nombroses activitat s amb model de
correcció; també s' hi van incloure un es
àmplies referències bibliogràfiqu es, i, final-
ment, es proposaven algunes activitats ober-
tes, sense model de correcció, que afavo-
rien la relació entre professor i alumne .
La metodologia emprada en els primers
cursos a distància que vam organitzar era
més aviat passiva; s'assemblava més al mo-
del clàssic dels cursos per correspondència
que no pas a un mètod e din àmic centrat a
potenciar l'aprenentatge actiu dels apre-
nents.
Després d'uns primers moment s de temp-
teig hem anat desenvolupat un es orienta-
cions organitzatives, metodol ògiques i di-
dàctiques que ens han permès millorar la
qualitat dels cursos no presencials.
Metodologia i organització
Des del curs 1998-99 el Consorci ha gene-
ralitzat l'oferta de cursos a dist ància . Hem
passat de 1.338 alumnes el curs 1998-99 a
3.680 el curs 1999-2000, i la previsió per a
enguany, curs acadèmic 2000-01, és que uns
8.000 alumnes aprenguin català sense des-
plaçar-se a l'aula.
Les dades, doncs, semblen indicar que són
moltes les persones que per diferents mo-
tius opten per aquest mod el d'aprenentatge:
• no troben el curs presencial que necessi-
ten; no hi ha coincidència del nivell de curs
i/o de l'horari (temps) i/o del barri o muni-
cipi (espai),
• necessiten una llibertat d'horaris (que no
és possible en els cursos presencials),
• tenen dificultats per assistir regularment
a classe,
• prefereixen més flexibilitat en el ritm e
d'estudi (que no sempre és possible en els
cursos presencia ls), o bé
• tenen algun tipus de limitaci ó o dificultat
per desplaçar-se als cursos presencials.
El model d'aprenentatge que el Consorci
aplica actua lment en els cursos a distància
parteix de la pròpia experiència en ensenya-
ment del cata là a adults (cursos presencials
i gestió de centres d'autoaprenentatge); es
fonamenta en el model teòric i l'experièn-
cia pràctica sobre aprenentatge a distància
desenvolupats des de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC); també té en compte
diferents aportacions teòriques i reflexions
sobre ensenyar-aprendre que nombrosos
col-lectius professionals han fet a parti r de
la introducció de les tecnologies digitals en
l'àmbit de l'ensenyament i la comunica-
ció, i l'anàlisi i la reflexió sobre ensenya-
ment a distància que ha ana t fent el col-Iee-
tiu de professors que ha participat i participa
en el projecte .
Eixos d el model pedagògic:
a) L'alumne. L'aprenent és el centre a l'en-
torn del qual es disposen els diferents su-
ports o instruments que li han de permetre
gestionar el seu aprenentatge. L'alumne ha
de ser conscient d'aquest fet des del prim er
moment i ha d'e star disposat a assumir-ne
les responsabilitats. Això vol dir que s'ha
d'explicar bé als nous alumnes què vol dir
seguir un curs a distància: aprendre vol dir
fer un esforç, demana dedicació i temps,
demana organització i gestió del temps d'es-
tudi , etc. Totes aquestes consideracions con-
vé que es facin abans de l'inici de curs en el
marc d'una en trevista personal (no sempre
és possible) o en el marc d'unes sessions
informatives sobre l'organització i el funcio-
nament dels cursos a distància.
b) Els materia ls didàct ics. És un dels su-
ports bàsics. D'alguna manera supleixen
una part de la funció docent en els cursos
presencials. Convé que els materials d'apre-
nentatge siguin estratègics, ja que han de
facilitar el procés d'aprenentatge a l'alum-
ne i li han de permetre comprovar l'assoli-
ment o no dels diferents objectius d'apre-
nentatge. A hores d 'ara treballem amb
materials millorables que no sempre han
estat concebuts amb la finalitat de ser el fil
conducto r d'un curs a distància;' la millora
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dels materials didàctics és un dels reptes que
la instituc ió té previst de resoldre a mitj à
termini.
e) El tutor. Si els mater ials són l'instrument
per a la tra nsmissió de continguts, el pro-
fessor, en els cursos a dist ància, assumeix
altres rols pro pis de la fun ció docent: asses-
sora, orien ta i motiva l'alumne en el seu
procés d'aprenentatge. El tutor posa a dis-
posició dels alumnes un es hores per a l'aten-
ció de consultes individuals, i alh ora super-
visa algunes de les activita ts d 'avaluació
reguladora qu e permeten comprovar l'as-
soliment d'objectius. A més de l'a tenció
perso nali tzada, el tut or dissenya i impar-
teix les sessions presenci als.
ci) Les sessions presencials. Són l'espai per
a la interacc ió entre els alumnes, per socia-
litzar algunes àrees de l'apren entatge indi-
vidua l, i són, també, l'espai per treball ar
l'expressió oral, habilitat essencial en el pro-
cés d'apren entatge d'una llen gua. En el
marc de les sessio ns presen cials el tutor
planteja i orien ta l'aprenentatge d'aspectes
gene rals fruit de les consultes més repet i-
des o bé aprofundeix sobre aquells cont in-
guts que sovin t requereixen un a atenció
especial per part de l'apr enent.
e) Els cen t res i els serveis d 'autoapre-
nentatge. Aquest servei ara mateix nom és
s'ofereix des de les localitats que disposen
d'un centre d'autoaprenentatge (CAC)amb
capacitat suficient per atendre els alumnes
dels cursos a distància. Als CAC, a més de
disposar d' una àmplia varietat de recursos,
l'alumne pot aprofundir en aspectes concrets
del seu aprenentatge, pot disposar d'un es-
pai d'acolliment per treballar la llengua amb
altres alumnes, pot assistir a sessions pu n-
tuals sobre diferents aspectes lingüístics, etc.
Del que hem apun tat fins ara, és fàcil-
men t de d uïb le que hem adaptat el model
de la uae a les nostres possibilitats tècn i-
ques i orga nitzatives .
Les tasques del professor
Volem ins istir en aquest punt ja que pen-
sem que un bon desenvolupame nt de les
tasques per part de l'equip de professors és
un a de les claus per a l'èx it del procés d'en -
senya ment-aprenentatge.
Hem esmentat que hem partit de l'expe-
riènc ia en el «saber fer i saber detectar» dels
assessors dels centres i serveis d'aut oap re-
nen tatge de cata là. La reflexió sob re els lí-
mits i els lligam s entre ensenyar-apre ndre-
autoaprenentatge ens ha permès, ja des de
l'inici, situar l'alumne al centre del procés i
disposar al seu entorn una xarxa amb els
diferents suports necessar is. Un dels suports
que pensem que és imprescindible és l'aten-
ció personalitzada a l'aprenent, qu e es dóna
per mitj à de la funció tu to rial.
Entenem la funció tutorial com el con-
jun t d'accions que permeten vehicular i fa-
cilitar l'aprenen tatge de ls alumnes; el tu tor
guia, planifica, estimula, orienta, dinamitza,
cohesiona i avalua el procés d'aprenentatge.
A més de les funcions clàssiques de qu al-
sevol professional de la docè ncia (organit-
zació de la classe, adaptació del prog rama
genera l al grup d'alumnes, etc.), n'incorpora
de noves. El tutor anticipa, facilita, ajuda,
aco nse lla, orienta... En defin itiva, intenta
ajudar l'aprenen t a identificar les seves es-
tra tègies d'aprenentatge i l'estim ula per tal
que pugui desenvolupar-ne de noves.
L'acció tutorial es du a terme al llarg del
procés d'e nsenyament-aprenen tatge:
a) Abans d ' iniciar el curs. Entrevistes prè-
vies a la matriculació , sessions informati-
ves sobre els cursos a distància, etc. Les ac-
cions prèvies a l' in ici de l curs tene n per
ob jectiu presentar el model d'apre nen tatge
dels cursos a distància i el marc orga nitzatiu
conc ret que es proposa - horaris d'a tenció
personalitzada, dates de les sessions presen-
cials, termin is per a la tramesa de les activi-
tats d'avaluació (activi tats de síntes i), dates
dels exàmens, etc. Sempre que és possib le
s'intenta que el primer contacte en tre tu-
tor i alum ne sigui previ a l' in ici de l curs; al
tutor li serà de molta utilitat conèixer les
mo tivacions a l'aprenenta tge de l'a lumne,
les seves necess itats comunica tives, l'orga-
ni tzació de l temps d'estudi, etc.
b) Sessions presencials. Constitueixen el
marc idoni per estimular la com unicació
en tre els membres del grup i per treballar
aspectes conflictius de la llengua o els que
són més difícils de treba llar a dis tància
- l'expressió oral. Les sessions presencials
també permeten socia litzar l'aprenentatge
i posar en comú i compartir, entre el grups
d'a lumnes, els encerts i les dificultats.
Així, a la primera sessió el tutor presenta
el programa del curs, comenta la primera uni-
tat i el material didàctic que utilitzarà l'alum-
ne, concreta tots els aspectes organitzatius
necessaris per al bon desenvolupa ment del
curs, etc. En definitiva, dóna les indi cacion s
genera ls sobre l'enfocament del curs.
En altres sessions es presenta l'o rientació
de l'examen, s'aprofundeix en temes con-
crets de llengua, es resolen dubtes, es do-
nen pautes, recoman acions i orien tacio ns
qu e facilitin l'apren entatge, etc.
Indicativament s'organ itzen cinc sessions
presencials per a cada curs : la d ' inici de curs
(sem pre), do s de seguime nt (aco nsellables),
la sessió d'avaluació fina l (sempre) i l'últi-
ma sessió de balan ç i anàlisi dels resu lta ts
(acon sellable).
e) Atenció individualitzada i revisió de les
activitats de síntesi. El tutor fa el segui-
ment de l'alumne mitjançant els espais
d 'atenció individ ualitzad a. Segons les pos-
sibilitats dels cen tres de normalització els
alumnes pod en opta r pel siste ma que els
sigu i més còmod e: poden desplaçar-se a uns
espais con crets en unes fra nges horàrie s
determinades, o bé poden co mun icar-se
amb el tutor per telèfon -horari limitat - ,
pe r fax o pe r co rreu electrònic. Aques t és
el marc per at endre i resoldre consultes di-
rectes, per motivar i est im ular l'aprenen-
tatge, per anticipar-se a les necessitats del s
alum nes, per consolidar el con tacte directe
i personalitzat , etc.
Una de les eines qu e té el tutor pe r fer el
seguiment de l'ap renentatge dels alum nes
són les activitats de sín tesi. Es tracta d 'unes
propostes did àctiques qu e l'alumne ha de
lliurar al tutor en un calendari fixa t i qu e
permeten comprovar l'assoliment dels di-
ferents objectius d 'aprenentatge (habilitats
- expressió oral i escr ita-, usos textuals,
gramàtica i lèxi c, i marc soc ioli ng üístic).
d) Avaluació. Els in struments bàs ics són:
les propostes didàctiques am b model de
correcció, les activitats de sín tesi i l'examen
final. ' Ja hem dit qu e una de les eines qu e
té el tutor per fer el seguime n t de l'apre-
nentatge dels alumnes són les act ivitats de
síntesi, a mé s de les diferents consultes que
l'alumne li va fent durant el curs . Al final
del procés d 'aprenentatge, el tutor, a més
del resultat de la prov a fina l si és el cas, di s-
po sa de força in formació so bre el procés
d'aprenentatge de l'alumne. En aq uest sen-
tit, la darrera ta sca de la funció tutori al és
donar a l'alumne orien tacio ns sobre com
con tinuar i com pletar el seu procés de for -
mació.
e) Formació. Abans de cloure aq ues t ap ar-
tat sobre les ta sques del professor en els
cursos a distàn cia volem esme n tar la neces-
sitat que té aquest nou co l-lectiu de dispo-
sar d'un marc qu e li permeti compartir, de-
batre i intercanviar. En aq uest se n t it, a
mesura que augmenta el nom bre d 'alum-
nes en els cursos a d istàn cia, s'i ncreme nta
també el nombre cie professors qu e fan tas-
qu es de tutor. Aquest fet facilita l'organit-
zació d'espais d'intercanvi i de coo rd in ació
didàctica de s de cada centre de normalitza-
ció. Co m plementàriamen t, s' inclouen en el
Pla de formació intern del personal del Con -
sorci cursos i sessions de treball que tenen
per objectiu millorar la funció docent en
els cursos no pre sencials.
Ja per acabar aquesta breu pr esentació
del s cursos a distància, volem apuntar les
principals línies de futur relacionades amb
l'organització de cursos generals de llengua
catalana per a adults.
Ens plantegem un futur amb una àmplia
diversitat de modalitats, sistemes i suports
per a l'aprenentatge de la llengua. Les ne-
cessitats comunicatives de la nostra petita
però sòlida comunitat canvien i és per això
qu e la nostra oferta per promoure l'apre-
nentatge de la llengua també vol adaptar-
se i renovar-se.
A curt termini, a més d'organitzar cursos
presencials allà on calgui, incorporant-hi les
persones que provenen de la immigració no
comunitària, vo lem consolidar una àm plia
oferta de cursos a distància que segueixi el
model pedagògic que hem apuntat.
A mitjà termini tenim previst de posar en
funcionament un curs en línia del primer
grau de suficièn cia, de manera que tant
l'aprenent com el tutor puguin disposar d 'un
espai virtual per a l'aprenentatge. Volem
aprofitar les oportunitats i les possibilitats
qu e ens ofereix lnternet per millorar el co-
neixement i l'ús de la llengua catalana.
Notes
1. Els llibres de text més utilitzats són:
• Departam ent de Cultura. Català sense dist àn-
cies. Curs d'autoaprenentatge. 1/ 2 / 3. Pòrti c
o Esteban, J; Tió, J. Llengua catatana, Ni vell de su-
ficiència. Català per a adults 1/ 2. Edicions l'Àl-
ber.
o Badia.] . i altres, Català per a persones adultes 1 /
2 / 3. Castellnou Edicions.
També s'organi tzen cursos basats en el CD-ROM
Català multimèdia, de Codi 7.
2. Per present ar-se a l'exam en final els alumnes han
d'have r fet les activitats de síntesi proposades.
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